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ABSTRAK
Orang tua men:pakan pendidik u",ama dan pertama bagi anak-anak mereka,
karena dari rne.reka'rahtnula--mula anak rnenerirna pendidikan. Hal ini mengis,varatkat
bahwa orang tua harus bersungguh-sungguh dalam rnendidik anak, tidak boleh
sembarangan atau asal-asalan. Ini dikarenakan pendidikan yang diterima anak dalam
kcluarga akan rnempengaruhi ar'ak daia:n menjalani iingkungan pendidikan
berikutnya. Orang tua menernpati posisi yang penting dalam mendidik anal.- Fosisi
penting tersebut di.sebut dengan perufr, Peran adalah sesuafi: yang meryadi baglan
untuk dilahftan cleh seseorang daiarn ke<iudukan (status) tertentu.Dalam kcrnteks ini,
yang dimaksud dengan peran orang flia adalah sesuatu yang meqiadi bagian untuk
dilahtkan sebagai omng tuq kaitannya dengan anak Orang tua mempunyai petan dan
taaggungiawab yang besar torhadap pendidikan anak-anaknya. Dalam upaya
mendidik anak, terutama perihal rnendidik sholat, terdapat lima metode yang dapat
digunakan gleh orang tua untuk menjaiankan perannya. Kelima rnetode tersebut
artara lain keteladanan, pembiasaan, nasehat, perhatian, dan hukuman Rumusan
masalah dalam penelitian ini adatah sebagai berikut "Bagaimana peran orang tua
dalam menanamkan pengamalan ibadah sholat pada anak di desa Rejomulyo
kecarnatan Palas Lampung Selatan".
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran oftuig
tua di desa Rejornulyo kecamatan Palas Lampung Selatan. Dalam penelitian ini,
penulis akan meneliti l5 anak dengan kisaran usia 6-12 tahun beserta orar,g tuanya di
desa Rejomutyo kecamatan Palas Lampung Selatan Jenis penelitian int adalahfield
research (penelitian lapangan) dan bersifat kualitatif, oleh karena ii.r penulis
menggunakan metode pengumpulaa data yang digunakan adalah metode observasi,
nretode wawaflcara, dan metode dolcrmentasi.
Berdasarkan analisis data-data hasil penelitian, menur{ukkan bahwa dalam
menanamkan pengamalan sholat analg orang tua di desa Rejomulyo kecamatan Palas
Lampung Selatan dalam merifalankan perailnya tersebut, menempkan beberapa
metode pendi<iikan, yaitu peran dengan keteladanail peran dengaa pembiasaan, peran
dengan nasehat, peran dengan perhatian, dan peran dengan hukuman. Dari
keseluruhan oftmg tua yang menjadi obyek penelitian, ada yang sudah menerapkan
kelima metode tersebut, ada yang menerapkan empat metode, ada yan menerapkan
tiga metode, dan ada yang mererapkan dua metode.
Kata kunci: Peran Orang Tua, Pengamalan Sholat Anak
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